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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ   ПІДХІД   ДО   ОЦІНКИ
РІВНЯ   ТІНІЗАЦІЇ   ДОХОДІВ   НАСЕЛЕННЯ
Досліджено економічну сутність поняття “тіньові доходи населення” та його
сфери виникнення. Обґрунтовано методологічні засади та фінансовий інструментарій
оцінки тінізації доходів населення. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки
рівня тінізації доходів населення регіону.
Ключові слова: тіньова економіка, доходи, населення, регіон, методичний підхід,
фінансовий інструментарій.
Серед важливих загроз забезпечення безпеки як держави, так і регіонів залишається










потребують  поглиблення  методологічні  засади підвищення  оцінки  тінізації  доходів
населення регіону у порівнянні.
Віддаючи належне наявним науковим  доробкам  із окресленої  проблематики,
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При цьому тіньова економіка зменшує обсяг фінансових потоків, легалізація яких




методи:  балансовий, суцільного та вибіркового дослідження,  експертний,  непрямих
індикаторів, співставлення доходів і витрат домогосподарств. Зокрема, у розрахунок


























соціально-негативні  доходи;  доходи,  що  не  контролюються  державою;  кошти  або
матеріальні  цінності,  отримані  фізичними  чи  юридичними  особами;  доходи,  що
приносять шкоду здоров’ю та життю людей.
Тіньові доходи – це доходи у грошовій формі, отримані з соціально-нейтральних
чи  соціально-позитивних  джерел  неформального  сектора,  неврахованих  і
неоподаткованих державою видів економічної діяльності та з соціально-негативних джерел
підпільного сектора тіньової економіки













доходів  населення:  фінансово-економічна  (фінансова  криза,  високий  рівень
оподаткування), соціальна (низький рівень життя населення, високий рівень безробіття),
інституційно-політична (низький рівень оснащення правоохоронних структур, низький
рівень  правової  культури,  слабка  підготовка  робітників  правоохоронних  закладів,
корумпованість  державних  служб  різноманітних  владних  структур,  використання
державного майна організаційних структур заради одержання неофіційного приватного
доходу державними чиновниками та управлінцями) [14].











соціально-позитивних  джерел  неформального  сектора,  неврахованих  і 
неоподаткованих державою  видів  економічної діяльності  та  з  соціально-негативних 
джерел підпільного сектора тіньової економіки 
Тіньові  доходи  –  це  приховані  від 
податкової доходи: гроші, цінні папери, 
рухоме  і  нерухоме  майно,  об’єкти  за 
кордоном  (нерухомість  і  гроші  в 
банках) 
Тіньові  доходи  –  кошти  або 
матеріальні  цінності,  отримані 
фізичними  чи  юридичними  особами  в 
результаті  здійснення  неформальної 
діяльності,  яка  не  враховується 
офіційною  статистикою  і  не 
контролюється державою 
Тіньові доходи – це  гроші, цінні 
папери,  рухоме  і  нерухоме 
майно, майнові права, об’єкти за 
кордоном,  з  яких  не  були 
сплачені податки 
Тіньові  доходи  –  це  гроші,  цінні  папери, рухоме і  нерухоме  майно,  майнові  права, 
об’єкти  за  кордоном,  отримані  фізичними  особами  як  від  незаконної  діяльності  в 
неформальному  секторі  економіки,  так  і  від  цілком  законних  видів  діяльності,  що 
неоподатковані  та  неконтрольовані  державою  і  здійснюють  соціально-негативний 
вплив 
































Також  оцінка  тіньової  економіки  на  мікрорівні  була  здійснена  російськими
вченими І. Елисеєва, Н. Бурова [22]. Основою методики був покладений метод опитування
експертів. Як базова  інформація,  була використана  СНР. Практична  реалізація цієї
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співвідношення  доходів  та  витрат 
домогосподарств,  темпів  зростання  депозитів 
та доходів домогосподарств, темпів зростання 
кредитів  та  доходів  домогосподарств,  темпів 
зростання  заощаджень  та  заробітної  плати, 
темпів  зростання    доходів  та  податку  на 
доходи фізичних осіб 
співвідношення поточних податків  на доходи, 
майно  населення  та  сукупних  витрат 
населення,    заробітної  плати  та  ВРП, 
конкурентоздатності  регіону,  податку  на 
доходи  фізичних  осіб  та  сукупних  витрат 




житловим  фондом  та  заощаджень  населення, 
темпів  зростання  забезпечення  приватними 
автомобілями  та  заощаджень  населення, 
темпів  зростання  інвестицій  населення  в 
житлове  будівництво  та  заощаджень 
населення,  темпів  зростання  доходів  та  
заборгованості з виплат заробітної плати  
частка  зайнятого  населення  в  економічно 
активній  частині  населення,  індекс 
співвідношення темпів зростання зайнятого та 
безробітного  населення,  темпів  зростання 
доходів  та  зайнятості  населення,  темпів 
зростання  потреби  підприємства  у 
працівниках та безробітного  населення 
Інституційно-політична сфера   
показник  сприйняття  корупції  регіону, 
політичного  впливу 
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Таблиця 1
Показники-стимулятори тіньових доходів населення
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Закінчення табл. 2
На  другому  етапі  відбувається  перехід  до  єдиного  масштабу  вимірювання,
застосовуючи  процедуру  нормалізації  показників-стимуляторів  та  показників-
дестимуляторів.






П’ятий  ет ап  передбача є   групування   і ндексі в   т і н і з а ці ї   доході в
населення  за  регіонами.   Кількість  груп  визначимо  на  основі   формули
Стерджесса [26].
На нашу думку, запровадження методичного підходу до оцінки рівня тінізації








Отже,  при  формуванні  авторського  визначення  терміна  “тіньові  доходи
населення” запропоновано виходити з таких положень його розуміння: це гроші,
цінні  папери,  рухоме  і  нерухоме  майно,  майнові  права,  об’єкти  за  кордоном;
отримані фізичними особами як від незаконної діяльності в неформальному секторі
економіки,  так  і  від  цілком  законних  видів  діяльності,  що  неоподатковані  та
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SCIENTIFIC   AND   METHODICAL   APPROACH   TO   THE   EVALUATION
OF   SHADOW   INCOMES   OF   THE   POPULATION
The economic essence of the notion of “shadow incomes of the population” and areas
of its occurrence are researched. Methodological principles and financial tools of evaluation
of shadow incomes of the population are substantiated. Scientific and methodical approach
to evaluation of the level of shadow incomes of the population in the region is suggested.
Key words: shadow economy, region, incomes, population, methodical approach,
financial tools.
